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Produk pers baik berita maupun opini yang telah dikonstruksikan media massa memiliki 
dampak yang signifikan kepada masyarakat. Bahasa media yang subyektif berita dapat menggiring 
opini dan perspektif masyarakat kepada ideologi yang dipahami oleh media. Dengan adanya 
penelitian ini, peneliti berupaya melihat bagaimana pembingkaian yang dilakukan media online 
dalam melihat dan menyajikan suatu peristiwa, serta bagaimana pengaruh ideologi dari kepemilikan 
media online untuk menggiring opininya kepada khalayak. 
 Penelitian ini menganalisis 10 unit berita mengenai muslim Uighur Cina pada Nahdlatul 
Ulama Online dan Era Muslim dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis 
framing model Zhong Pan dan Gerald Kosicki. Dalam prosesnya penelitian ini menunjukkan bahwa 
pembingkaian dari kedua media memiliki perbedaan yang cukup jelas. Framing yang dilakukan oleh 
Nahdlatul Ulama Online dengan ideologi tradisionalis-moderatnya yang mencoba tidak berpihak 
dalam membingkai konflik ini. Sementara, Eramuslim dengan ideologi tradisionalis-
fundamentalisnya dalam membingkai berita ini cenderung memihak dan membela muslim etnis 
Uighur dan mencoba mengajak khalayak agar ikut prihatin dengan peristiwa yang terjadi pada 
Muslim Uighur di Cina. 
 















 Vania Melati, Mass Media Framing About The Conflict of Uyghur Muslims in China 
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Jakarta, 2020. 
 Press products both news and opinions that have been constructed by the mass media, 
have a significant impact on society. The subjective language of news media can lead public opinion 
and perspectives to ideologies understood by the media. With this research, the researcher seeks to 
see how the framing is carried out by online mass media in viewing and presenting an event, as well 
as how the ideological influence of online media ownership to lead his opinion to the public.  
 This study analyzes 10 news units about Uighur Muslims in China in NU Online dan 
Eramuslim media web with a qualitative approach and uses the analysis method of framing the 
Zhong Pan and Gerald Kosicki models In the process, this research shows that the framing of the 
two media has quite clear differences. Framing conducted by NU Online with its traditionalist-
moderate ideology which tries to be impartial in framing this conflict. Meanwhile, Eramuslim with 
its traditionalist-fundamentalist ideology in framing this news tended to side with and defend ethnic 
Uighur Muslims and tried to invite the public to be compassionate with what happened to Uighur 
Muslims in China. 
 


















 انيا ميالتي ، تأطير وسائل اإلعالم الجماهيرية حول صراع مسلمي األويغور في الصين ، مقارنة بين الويب
جاكرتاالتربية الدينية اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة والية  نو أنالين و ارامسليم  
لمنتجات الصحفية لألخبار واآلراء التي تم إنشاؤها بواسطة وسائل اإلعالم ، لها تأثير كبير على ٢٠٢٠.
المجتمع. يمكن للغة الذاتية لوسائل اإلعالم اإلخبارية أن تقود الرأي العام ووجهات النظر إلى األيديولوجيات 
الباحث إلى معرفة كيفية تنفيذ التأطير بواسطة  التي تفهمها وسائل اإلعالم. من خالل هذا البحث ، يسعى
يفية التأثير األيديولوجي لملكية الوسائط وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت في عرض وتقديم حدث ما ، وكذلك ك
وحدات إخبارية عن مسلمي اإليغور في  ١٠عبر اإلنترنت في توجيه رأيه للجمهور. تحلل هذه الدراسة 
اموسلمبمقاربة نوعية وتستخدم طريقة التحليل لتأطير نماذج ظن فان و قسيجكي الصين في نو اونالن و اير 
في هذه العملية ، يوضح هذا البحث أن تأطير الوسيلتين لديه اختالفات واضحة تماما. اإلطار الذي أجرته نو 
ع. في هذه األثناء اونالن مع أيديولوجيتها التقليدية المعتدلة التي تحاول أن تكون محايدة في تأطير هذا الصرا
بإيديولوجيته األصولية التقليدية في تأطير هذه األخبار يميل إلى الوقوف والدفاع عن مسلمي  ، كان إرامسلم
 اإليغور العرقيين وحاول دعوة الجمهور للتعاطف مع ما حدث لمسلمي األويغور في الصين 
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